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2013 年 4 月から 2014 年 6 月までに当科で THA を施行した 93 例を対象とした．手術時年
齢は平均 61.6 歳（20‐89 歳）であった．術後翌週に骨盤単純 CT，通常の軸射像および
45 度軸射像を施行し，それぞれから寛骨臼コンポ－ネント前方開角を計測した．通常の
軸射像は臥位で対側股関節を 90 度屈曲し，45 度軸射像は対側股関節を 45 度屈曲して撮
影した．CT では臥位の機能的骨盤基準面を基準とし，radiographic angle に換算した値
を CT 値とした．各計測方法から得られた前方開角の験者内・験者間信頼性を評価した．




CT 値と強い相関を示した．寛骨臼コンポ－ネント前方開角の平均計測値は CT で 21.9° 
(3°‐39°)，通常の軸射像で 24.9° (7°‐47°; p < 0.001)，45度軸射像で 22.5° 
(7°‐43°; p = 0.112) であった． 
【結論】 
寛骨臼コンポ－ネントの設置角度は，外方開角および前方開角で評価される．外方開角は
単純 X 線股関節正面像より容易に計測される．一方，前方開角は単純 X 線股関節正面像や
軸射像などによる様々な計測方法が報告されているが，正確に計測することは容易ではな

















































質問：なぜ対側股関節の屈曲を 45 度として撮影したのか？ 
答：当初は 45 度屈曲だけでなく、60 度屈曲と 30 度屈曲でも撮影しました。しかし、60 度














































質問：単純 X 線と CT での放射線被爆量の違いは？ 
答：単純 X 線骨盤正面像で約 0.7mSv、骨盤 CT では約 10mSv であるため、安易に CT 検査を
施行すべきではないと考えます。 
 
以上の内容の斬新さ、重要性、研究方法の正確性、表現の明確さ、及び質疑応答の結果
を踏まえ、審査員で討議の結果、本論文は学位に値すると評価された。 
 
 
